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Appendix 1 
TABULATING OF ERRORS 
Note: 
a. V = Errors in using verb groups  
b. S-V = Errors in subject-verb agreements  
c. Art = Errors in the use of articles  
d. Prep = Errors in the use of prepositions  
e. Plur = Errors in pluralization  
f. Pron = Errors in the use of pronouns  
g. Conj = Errors in the use of conjunctions  
h. Adv = Errors  in the use of adverbs  
No. 
Initial 
Name 
V S-V Art Prep Plur Pron Conj Adv 
1.  CS1 2 3 - 1 - 2 - - 
2.  CS2 3 2 - 3 - - - - 
3.  CS3 2 - - - - 1 2 - 
4.  CS4 3 1 - - 4 - - - 
5.  CS5 2 - - - - - 1 - 
6.  CS6 1 - - 1 - - - - 
7.  CS7 6 2 3 - - 3 1 - 
8.  CS8 3 - - - 4 - 2 - 
9.  CS9 3 1 - 2 - - - - 
10.  CS10 1 - - 1 - - 1 - 
11.  CS11 2 - - 1 - - - - 
12.  CS12 3 1 - - - - - - 
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13.  CS13 3 - - - - 1 1 - 
14.  CS14 6 3 4 2 5 - 5 - 
15.  CS15 2 3 - 1 - 2 - - 
16.  CS16 1 - - - - - 2 - 
17.  CS17 6 1 - 2 - 4 3 3 
18.  CS18 3 - - - - - 2 - 
19.  CS19 6 5 - 1 - 7 3 - 
20.  CS20 2 - - - - - 1 - 
21.  CS21 3 3 - 2 - - - - 
22.  CS22 1 - - - - - 1 - 
23.  CS23 5 1 - 3 - - - - 
24.  CS24 3 - - 1 - - 1 - 
25.  CS25 2 - - 1 - - - - 
26.  CS26 10 5 5 3 - - 2 1 
27.  CS27 2 - - - - - - - 
28.  CS28 3 3 - - - - 1 - 
29.  CS29 2 - - - - - - - 
30.  CS30 6 2 - 5 7 - 2 - 
T 
O 
T 
A 
L 
103 36 12 34 20 25 31 4 
265 
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Appendix 2 
The College Student’s Work Sample 
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Appendix 3 
INTERVIEW GUIDE 
 
1. Were you taught about grammar and writing? 
2. What do you think about those materials? Did you master both of them 
well? 
3. Did lectures have important roles to master those materials? What do you 
think? 
4. Did you know the following materials and how to apply them? Please 
explain? 
i.  The use of verb groups (past form, to infinitive, gerund, linking verb 
etc) 
j. The use of subject-verb agreements  
k. The use of articles  
l. The use of prepositions  
m. The use of plural  
n.   The use of pronouns  
o. The use of conjunctions  
p. The use of adverbs  
5. What do you think about your class environment? Did you have a 
discussion class after the class ended? 
6. What were your obstacles in learning writing? Please explain! 
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Appendix 4 
 
INTERVIEW RESULT 
 
April 26
th
, 2015 
College Student 1 
R :  Apakah Saudara sudah di ajar grammar dan writing oleh dosen 
Saudara ? 
CS :  Iya, sudah diajarkan itu 
R :  Bagaimana pelajaran tersebut? 
CS :  kalau grammar ya gampang-gampang susah, pas diajar sih bisa tapi 
kadang lupa juga pas praktek. Apalagi kalo buwat writing, pas 
pengaplikasian grammar di writing kan banyak ya jadi kadang lupa-
lupa gitu caranya. 
R :  Berarti, susah-susah gampang ya.  Menurutmu  Saudara apakah sudah 
menguasai materinya? 
CS :  ya mayoritas sih bisa, tapi ya itu kadang lupa juga kalo gak buka 
lagi 
R :  Kalo dosennya gimana menurut Saudara, apakah cara mengajarnya 
mudah difahami? 
CS :  lumayan sih saya bisa mahami dosennya kok, tapi ya perlu 
bimbingan kalo mereka mau, sama dikasih tau salahnya dimana dan 
mana yang perlu dipelajari lagi. Bukannya manja sih mbak jadi 
mahasiswa tapi kalo bisa gitu he e e e e e  
R : Apakah Saudara mengetahuiu dan bisa mengaplikasikan materi 
berikut? 
q. The use of verb groups (past form, to infinitive, gerund, linking 
verb etc) 
r. The use of subject-verb agreements  
s. The use of articles  
t. The use of prepositions  
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u. The use of plural  
v.   The use of pronouns  
w. The use of conjunctions  
x. The use of adverbs  
CS :  rasa-rasanya pernah dengar semua ya tapi kalo suruh jelasin satu-
satu mungkin bingung 
R :  O… begitu, jadi materi diatas tidak asing ya untuk Saudara 
CS : ya ndak asing 
R :  Menurut Saudara apakah lingkungan kelas Saudara mendukung untuk 
proses belajar, dan apakah ada diskusi materi setelah materio 
diajarkan? 
CS : Kalau mendukung ya lumayan, kalo diskusi setelah pelajaran 
dengan teman-teman ya jarang sih mbak banyak gaknya males juga. 
Nanti tanya-tanya sama temen-temen dikira gak faham sendiri 
heeeeeeee heeeeee 
R : heeee iya juga, terakhir apa kesulitan Saudara dalam belajar writing, 
coba dijelaskan? 
CS : Kadang ya kalau writing itu gak tau standar yang di nilai apa mbak 
kan kadang temen satu dan temen lainnya salahnya sama dikitnya trus 
satuny dapet “good” satunya “very good”. Trus kesulitan lainnya ya 
itu nginget-nginget banyak rumus grammar kadang lupa aturannya 
jadi ya ditulis seingetnya asal maksudnya tersampaikan. Trus kadang 
juga lama gitu nyari ide mbak dan kadang lama perlu buka-buka 
kamus soalnya kosakatanya juga gak tau. Trus  satu lagi pengen 
banyak bisa tanya-tanya sama dosennya kalo bisa. 
R : Begitu ya, mungkin kalau nilai good dan very good itu dipengaruhi 
oleh maksud intinya satunya bagus dan kurang bagus meskipun tata 
bahasanya hampir sama kemampuannya. Selebihnya tereimakasih ya. 
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College Student 2 & 3 
R :  Apakah kalian sudah diajar grammar dan writing? 
CS2:  Kalau kelas saya sudah 
CS3:  Saya juga sudah kok 
R : Menurut kalian apa pendapat kalian tentang pelajaran itu? 
CS2: Saya suka pelajaran itu dan saya cocok sama dosen-dosennya jadi 
gak ada masalah 
CS3: kalau aku grammar suka writing juga tapi kadang ya ada kesulitan 
juga mbak 
R : menurut kalian apa kalian sudah menguasai pelajaran itu? 
CS2: Ada yang sudah dan belum sih, kamu gimana? 
CS3: Yang sudah diajarkan kayaknya lumayan bisa 
R : Apakah peran dosen penting dalam menguasai materi yang 
diajarkan? 
CS2: Penting sekali, kalo gak ada dosen saya mana bisa, dosen juga harus 
sering-sering bombing kita donk mbak di bantu gitu kalo kesulitan 
trus kalo ditanya itu mudah gitu harusnya. 
R : memang kadang susah ya ditanya? 
CS2: Ya kadang kalo ditanya gitu gak mau jelasin katanya sudah 
dijelaskan gitu 
R : Kalo Saudara gimana? 
CS3: Dosen itu berperan mbak pasti harus kasih penjelasan, mengoreksi, 
kasih tugas dll untuk kemajuan mahasiswa, tapi mahasiswa juga 
harus mau cari informasi lebih gak harus ngandalin dosen saja. 
R : Coba materi berikut asing tidak buwat kalian, mana yang belum tau 
dan bisa menggunakan dalam writing tidak kalian? 
a. The use of verb groups (past form, to infinitive, gerund, linking 
verb etc) 
b. The use of subject-verb agreements  
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c. The use of articles  
d. The use of prepositions  
e. The use of plural  
f.   The use of pronouns  
g. The use of conjunctions  
h. The use of adverbs  
CS2 : linking verb itu apa ya mbak trus sama yang(b) itu apa? 
R : linking verb itu ya kalimat yang biasanya membutuhkan tobe (was, 
were) bahasa awamnya  begitu, klau yang (b) itu kesesuaian subyek 
dan predikatnya harus benar. Lalu gimana bisa belum menggunakan 
semua itu? 
CS2 : Kadang bisa kadang lupa kayaknya heee 
R : Kalau Saudara bagaimana (CS3)? 
CS3 : Sepertinya aku udah pernah ngerti semua mbak sudah pernah baca-
baca gitu, tapi kalau penggunaannya bisa kalau menurutku mbak 
R : Kelas kalian bagaimana apakah ada kelompok belajar dan 
pembahasan materi setelah pelajaran berakhir? 
CS2 : Alah mbak, temen-temen apa mau diskusi males mbak 
CS3 : Biasanya iya mbak kalo habis pelajaran saya juga tanya sama temen-
temen trus yang sudah paham nanti jelasin gitu, sama temen-temen 
UKM juga ada diskusi-diskusi ringan 
R : terakhir ya kendala dalam writing itu apa coba dijelaskan! 
CS2 : writing itu perlu banyak ide, hafal rumus grammar, banyak kosakata 
baru writing mudah trus dosennya jangan mahal-mahal nilainya biar 
semangat heeee 
CS3 : bener juga sih sampean heeeee, writing itu memang agak susah 
soalnya bahasa tulis kan harus bener ya mbak dari segi kalimatnya 
trus isi dari tulisan itu harus bagus jadi idenya itu yang perlu diasah. 
Dosen juga berpengaruh kalo dosennya enak mahasiswa juga 
semangat heeee 
R : Terimakasih ya sudah menyempatkan waktunya. 
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